






A M B R U S I S T V Á N  
 
„ Vi s s z a a j ö v ő b e ? ” –  a v a g y a 2 0 1 2. é vi B t k- T er v e z et  
k o n c e p ci ój a  a t ör v é n yi e g y s é g e g y e s e s et eir ől 
 
 
A mi k or 2 0 1 2 f ebr u árj á b a n a új b ü nt et őt ör v é n y T er v e z et e m e gj el e nt, a z els ő b e n y o m ás a z z al 
k a p cs ol at os a n – és ú g y g o n d ol o m, n e m cs a k n e k e m, h a n e m a l e gt ö b b el m él eti és g y a k orl ó b ü n-
t et őj o g ás z s z á m ár a is – a z v olt, h o g y n é h á n y, a b ü nt et ő p oliti k a s z e m p o ntj á b ól ki e m elt és n ép-
s z er ű f el el őss é gt a ni k ér d és e n (il y e n e k pl. a j o g os v é d el e m s z a b ál y ai v a g y a b ü nt et h et ős é gi k o r-
h at ár m e g h at ár o z ás a), ill et v e a s z a n k ci ór e n ds z er r e n d el k e z és ei n e k n e m rit k á n j el e nt ős át al a kít á-
s á n t úl a j o g al k ot ó a b ű n cs el e k m é n yt a ni k ér d és e k k a p cs á n kif ej e z ett e n m ért é k a d ó áll ás p o ntr a 
h el y e z k e d ett, és i n k á b b a z el m él et és a g y a k orl at ált al m ár m e gs z o k ott n a k t art ott j o gi nt é z m é-
n y e k j ö v ő b eli, v ált o z atl a n f or m á b a n t ört é n ő f e n nt art ás a, m o n d h atj u k, ko n zerv ál ás a  m ell ett t ett e 
l e a v o ks át. 
Í g y n e m, v a g y cs a k ali g v ált o z ott p él d á ul a b ű n cs el e k m é n y, a t árs a d al o mr a v es z él y ess é g, a 
s z á n d é k oss á g- g o n d atl a ns á g, ill et v e a z e g y es b ű n cs el e k m é n yi st á di u m o k f o g al m a, t o v á b b á a z e l-
k ö v et ő kr e v o n at k o z ó t ör v é n yi d efi ní ci ó k. 
A T er v e z et 2 0 1 2. f e br u ári v ált o z at a s z eri nt u g y a n cs a k t elj es e n v ált o z atl a n o k m ar a dt a k v ol n a 
a k ut at ási t é m á m k ör é b e es ő t ör v é n yi f o g al m a k, í g y a b ű n h al m a z at, a f ol yt at ól a g os b ű n cs el e k-
m é n y, a z ü zl ets z er űs é g k at e g óri ái. Mi n d e z e k is m er et é b e n h at ár o zt a m m e g a t ör v é n yi e g ys é g 
e g y es es et ei v el f o gl al k o z ó el ő a d ás o m cí m ét, ut al v a e z z el arr a, h o g y a k or á b bi t ör v é n yi m e g ol d á-
s o k at n e m bi zt os, h o g y a j ö v ő b e n mi n d e n es et b e n f e n n k ell e n e t art a ni a a t ör v é n y h o z ó n a k. 
E zt k ö v et ő e n, 2 0 1 2. á prilis 2 7- é n v ált el ér h et ő v é a P arl a m e nt h o nl a pj á n a z új Bt k.-r a v o n a t-
k o z ó J a v asl at, 1  a m el y et v ár h at ó a n m ár ali g m ó d osít ott f or m á b a n f o g a d m aj d el a z Ors z á g g yű-
l és,2  és e v ált o z at át ol v as ás át k ö v et ő e n r ö gt ö n a z els ő, a z el ő a d ás o m b a n éri nt e n d ő j o gi nt éz-
m é n y k a p cs á n ki al a k ult pr e k o n c e p ci ó m v o n at k o z ás á b a n he lyes bítést k ell t e n n e m.  
E g y l é n y e g es p o nt b a n u g y a nis, a folyt atól agoss ág t ör v é n yi f o g al m a k a p cs á n a j o g al k ot ó, ú g y 
t ű ni k, a j o gt u d o m á n y t ö b b k é p vis el őj é v el k ö z ös áll ás p o ntr a 3  h el y e z k e d ett és m ó d osít ott a z 
e g y é b k é nt a z 1 9 7 8. é vi Bt k. h at ál y b a l é p és e ót a v ált o z atl a n, 1 2. § ( 2) b e k e z d és b eli 
                                                 
1  T / 6 9 5 8. s z. t ör v é n yj a v asl at ( a t o v á b bi a k b a n: J a v asl at). F orr ás: htt p: / / w w w. p arl a m e nt. h u /ir o m 3 9 / 0 6 9 5 8 / 0 6 9 5 8. p df  
( 2 0 1 2. 0 9.  2 9.) 
2  J el e n el ő a d ás m e gt art ás át k ö v et ő e n, 2 0 1 2. j ú ni us 2 5. n a pj á n a z Ors z á g g y űl és elf o g a dt a a v é gl e g es t ör v é n yj a v asl at ot, 
m aj d a zt a B ü nt et ő T ör v é n y k ö n y vr ől s z ól ó 2 0 1 2. é vi C. t ör v é n y k é nt ( a t o v á b bi a k b a n: új Bt k.) 2 0 1 2. j úli us 1 3. n a pj á n ki 
is hir d ett e. A z új Bt k. 2 0 1 3. j úli us 1. n a pj á n l é p h at ál y b a. 
3  Í g y de lege fere n d a  j el e n s or o k s z er z őj e is j a v as olt a a s z a b ál ys ért ési ért é kr e el k ö v et ett r és z cs el e k m é n y e k n e k a f ol yt at óla-
g oss á g b ű n cs el e k m é n yi e g ys é g é b e t ört é n ő b e v o n ás a t ör v é n yi l e h et ős é g é n e k m e gt er e mt és ét. L ás d: A M B R U S  Ist v á n: 
H o z z ás z ól ás K é m é n di K o nr á d: A f ol yt at ól a g oss á g elt ér ő ért el m e z és ei a g y a k orl at b a n cí m ű t a n ul m á n y á h o z. Ügyés ze k 
L a pj a  XI X. é vf., 3 ( 2 0 1 2) 5 3-5 4.  
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l e g ál d efi ní ci ó n – b ár mi nt arr a m é g r ö vi d e n viss z at ér e k, a v o n at k o z ó mi nis zt eri I n d o k ol ás al ap-
j á n n e m bi zt os, h o g y a j o g al k ot ó p o nt os a n m e g ért ett e a m ó d osít ás s z ü ks é g ess é g é n e k o k ait. 
E m ó d osít ás l é n y e g e s z eri nt a f ol yt at ól a g os b ű n cs el e k m é n y m e g áll a pít ás á n a k krit éri u m-
r e n ds z er e k a p cs á n a z e g yi k f elt ét el, a z „ u g y a n ol y a n b ű n cs el e k m é n y ” el k ö v et és e h el y ett a j o g a l-
k ot ó a j ö v ő b e n cs u p á n „ u g y a n ol y a n cs el e k m é n y ” el k ö v et és ét k ö v et eli m e g a f ol yt at ól a g oss á g 
m e g áll a pít h at ós á g á h o z. 4  A v ált o zt at ás els ő r á n é z ésr e j el e nt é kt el e n n e k t ű n h et, á m – mi nt a z a 
b ü nt et őj o g ált al á n os r és z e k ör é b e n j árt as a k s z á m ár a a z bi z o n y os a n is m ert – a cs el e k m é n y és a 
b ű n cs el e k m é n y kif ej e z és e k s z er e p elt et és é n e k e g y es t ör v é n yi f o g al m a k b a n n a g y j el e nt ős é g e l e-
h et. A m ó d osít ás áll ás p o nt o m s z eri nt l e h et ős é g et t er e mt e g y a g y a k orl at ált al j el e nl e g is m e g k í-
v á nt, á m t ör v é n yi al a p n él k ül a k ö z el m últi g c o ntr a l e g e m m ó d o n ér v é n y es ül ő f elf o g ás n a k a j ö-
v ő b e n a t ör v é n y ess é g s z e m p o ntj á b ól n e m kif o g ás ol h at ó a n t ört é n ő új b óli al k al m a z ás ár a. 
A f ol yt at ól a g os b ű n cs el e k m é n y j o gi nt é z m é n y e a m últ b a n a f el el őss é g e n y hít és es z m éj é b ől 
er e d ő e n, s z o k ásj o gi út o n ér v é n y es ült. 5  Mi n d a d di g, a mí g h a z á n k b a n n e m l ét e z ett a s z a b ál ys érté-
si f el el őss é gi f or m a, n e m m er ült f el pr o bl é m a k é nt, h o g y a f ol yt at ól a g os b ű n cs el e k m é n y e g y es 
r és z cs el e k m é n y ei cs u p á n ö n m a g u k b a n is b ű n cs el e k m é n y k é nt mi n ős ül ő m a g at art ás o k l e h et n e- e, 
v a g y es etl e g ö n m a g u k b a n e k k é nt n e m ért é k el h et ő kri mi n ális cs el e k m é n y e k is t e ki nt et b e j ö h e t-
n e k- e a f ol yt at ól a g oss á g al k ot ór és z e k é nt.  
A f e nti h el y z et m e g v ált o z ott a z 1 9 5 6. é vi 1 6. t vr. m e g al k ot ás át k ö v et ő e n. A s z a b ál ys ért és e-
k et u g y a nis a b ü nt et őj o gt ól j o g á gil a g t elj es e n el k ül ö n ült k ö zi g a z g at ási j o g r e n d eli b ü nt et ni, a 
b ü nt et őj o g ét ól r és z b e n elt ér ő c éll al és s z a n k ci ór e n ds z err el. A mi a pr o bl é m át e b b e n a k ör b e n 
o k o z z a, h o g y a z ú n. k ett ős al a k z at ú cs el e k m é n y e k n e k 6  (il y e n e k a l e g g y a kr a b b a n el őf or d ul ó, 
n e m er ős z a k os v a g y o n /t ul aj d o n ell e ni cs el e k m é n y e k) e g y m ás m ell ett él a s z a b ál ys ért ési és a 
b ű n cs el e k m é n yi f or m áj a, k ül ö n bs é g k ö z ött ü k ti pi k us a n cs u p á n a z el k ö v et ési ért é k / k ár / v a g y o ni 
h átr á n y n a g ys á g a al a pj á n t e h et ő. Err e t e ki nt ett el k ér d és k é nt j el e nt k e z h et, h o g y a f ol yt at ól a g os 
d eli kt u m e g ys é g b e b e v o n h at ó k- e a s z a b ál ys ért ési ért é kr e el k ö v et ett r és z cs el e k m é n y e k is, a v a g y 
er r e ki z ár ól a g a z ö n m a g u k b a n is b ű n cs el e k m é n y k é nt ért é k el h et ő r és z cs el e k m é n y e k vis z o n yl a-
t á b a n v a n l e h et ős é g. 
A z 1 9 7 8. é vi Bt k. h at ál y b a l é p és ét m e g el ő z ő bír ói g y a k orl at e v o n at k o z ás b a n a zt a m e g o l-
d ást k ö v ett e, h o g y a f ol yt at ól a g oss á g e g ys é g é b e b e v o nt a a b ű n c s el e k m é n yi ért é k h at árt m e g h a-
l a d ó és a z o n al ul m ar a dt r és z cs el e k m é n y e k et e g y ar á nt. Í g y a k or a b eli B K 3 9 0. s z á m ú áll ásf o gla-
l ás ki m o n dt a, h o g y „ a b b a n a z es et b e n, h a a t ö b b, k éts z á z f ori nt ot m e g n e m h al a d ó – ill et v e 
k éts z á z f ori nt ot m e g h al a d ó [ …] cs el e k m é n y a f ol yt at ól a g oss á g j o gi e g ys é g é b e t art o zi k, ú g y 
t er m és z et es e n e g yr e n d b eli f ol yt at ól a g os cs el e k m é n y v al ós ul m e g ”. E g y m ási k k or a b eli d ö nt és 
i n d o k ol ás a s z eri nt p e di g „il y e n es et b e n s e m l e h et a cs el e k m é n ys or o z at b ól a s z a b ál ys ért és e k et 
kir a g a d ni ”. 7  A z e k k ori b a n ér v é n y es ül ő f elf o g ás t e h át ú g y f o gl al h at ó öss z e, h o g y „ a r és z cs el ek-
m é n y e k a f ol yt at ól a g os e g ys é g k er et é b e t art o z n a k, f ü g g etl e n ül att ól, h o g y a z o k at mil y e n ért é k 
t e ki nt et é b e n k ö v ett é k el ”.8  E z e n m e g ol d áss al s z e m b e n al a p os kriti k a mi n d a d di g n e m v olt f el-
h o z h at ó, a mí g a f ol yt at ól a g oss á g e g ys é g e s z o k ásj o gi al a p o n ér v é n y es ült a g y a k orl at b a n: a bír ó-
                                                 
4  L ás d új Bt k. 6. § ( 2) b e k e z d és. 
5  A n é m et e k n él í g y BI N DI N G, K arl: H a n d b uc h des Str afrec hts . D u n c k er & H u m bl ot, L ei p zi g, 1 8 8 5. 2 1 0. és JE S C H E C K , 
H a ns- H ei nri c h  –  W EI G E N D , T h o m as: Le hr b uc h des Str afrec hts. Allge mei ner Teil . D u n c k er & H u m bl ot, B erli n, 1 9 9 6. 7 1 6. 
N ál u n k B A L O G H  J e n ő: A folyto nos és a folyt atól agos b ű ncsele kvé ny t a n a. Fr a n kli n-t árs ul at, B u d a p est, 1 8 8 5. 1 6. és FI N K E Y Fe-
r e n c: A z egység és a tö b bség t a n a . St ei nf el d J e n ő, S ár os p at a k, 1 8 9 5. 6 1. 
6  K E R E S Z T Y B él a  –  S Z O M O R A Zs olt: A v agyo n elle ni b ű ncsele k mé nye k ( Bt k. X VIII. feje zet) . I n: NA G Y F er e n c (s z er k.): A m a-
g y ar b ü nt et őj o g k ül ö n ös r és z e. H V G- O R A C L a p- és K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 9. 5 9 6. 
7  BJ D 1 3 1 3. 
8  BJ D 1 5 9 1. és 1 5 9 7. A k or a b eli j o gir o d al o m b a n u g y a ní g y J U LI S  Mi h ál y: N é h á n y g o n d ol at a f ol yt at ól a g oss á g t ör v é n yi 
s z a b ál y o z ás ár ól. M agy ar Jog  XI X. é vf., 4 ( 1 9 7 1) 2 0 3. 
„ Viss z a a jövő be? ” –  av agy a 2 0 1 2. évi Bt k -Terve zet ko nce pciój a a törvé nyi egység egyes eseteiről  
 
2 3  
s á g o k e k k ori b a n u g y a nis s aj át j o g k ör ü k b e n elj ár v a d ö nt h ett e k a h al m a z ati mi n ősít éss el s z e m-
b e n a f ol yt at ól a g oss á g j a v ár a. 
G y ö k er es e n elt ér ő f elf o g ás ki al a k ul ás á n a k – k ell ett v ol n a – k ö v et k e z ni e a f ol yt at ól a g os 
b ű n cs el e k m é n y t ör v é n yi d efi ni ál ás át k ö v et ő e n. Fi g y el e m m el u g y a nis arr a, h o g y a j o g al k ot ó 
u g y a n ol y a n b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és ét k ö v et elt e m e g a f ol yt at ól a g oss á g m e g áll a pít h at ós á g á-
h o z, e b b ől e g y ért el m ű e n k ö v et k e zi k, h o g y ö n m a g á b a n s z a b ál ys ért ést m e g v al ósít ó r és z cs el e k-
m é n y n e m k é p e z h eti a f ol yt at ól a g os b ű n cs el e k m é n y r és z ét. M e g e mlít h et ő, h o g y a Bt k. el ő k és z í-
t ő bi z otts á g á n a k ül és é n el h a n g z ott ol y a n j a v asl at, a m el y s z eri nt a Bt k. 1 2. §- á b a „ a v a g y o n ell e ni 
s z a b ál ys ért és e kr e t e ki nt ett el i n d o k olt e g y új / 3 / b e k e z d és b ei kt at ás a, a m el y ú g y r e n d el k e z n e, 
h o g y a s z a b ál ys ért ési ért é k h at árt m e g n e m h al a d ó r és z cs el e k m é n y e k et is a f ol yt at ól a g oss á g e g y-
s é g é b e k ell v o n ni ” ( ki e m el és t ől e m: A. I.). 9  E g y il y e n ért el m e z ő r e n d el k e z és l ét esít és e v al ó b a n 
el ej ét l e h et ett v ol n a v e n ni a Bt k. h at ál y b a l é p és ét k ö v et ő e n ki al a k ult, é vti z e d e k e n át f ol yt at ott, 
t ör v é n n y el ell e nt ét es g y a k orl at n a k. 
A bír ói g y a k orl at u g y a nis h oss z ú i d ő n k er es zt ül n e m v ett t u d o m ást arr ól, h o g y a t ör v é n y é r-
t el m é b e n a f ol yt at ól a g oss á g n a k cs u p á n ö n m a g u k b a n is b ű n cs el e k m é n y k é nt ért é k el h et ő cs el e k-
m é n y e k l e h et n e k a r és z ei, t e h át a s z a b ál ys ért ési ért é kr e el k ö v et ett cs el e k m é n y e k vis z o n yl at á b a n 
is v ált o z atl a n ul m e g áll a pít ott a a f ol yt at ól a g oss á g ot.1 0  
E z e n h oss z ú i d ő n át ér v é n y es ül ő, t ör v é n y ell e n es g y a k orl at át a dt a f el v é g ül a L e gf els ő b b B í-
r ós á g, a mi k or a 2 0 1 0 á prilis á b a n m e g h o z ott, a z ért é k- e g y b ef o gl al ásr ól s z ól ó 8 7. s z á m ú B ü nt et ő 
K oll é gi u mi v él e m é n y é b e n ki m o n dt a, h o g y „ a  Bt k. 1 2. §- á n a k ( 2) b e k e z d és e a f ol yt at ól a g oss á g 
f elt ét el e k é nt a zt kí v á nj a m e g, h o g y a z el k ö v et ő u g y a n ol y a n b ű n cs el e k m é n yt k ö v ess e n el [ …]. A 
f ol yt at ól a g oss á g e g ys é g é n e k t ör v é n yi el őf elt ét el e t e h át a z, h o g y a r és z cs el e k m é n y e k ö n áll ó a n is 
b ű n cs el e k m é n yt v al ósíts a n a k m e g. Ni n cs e z ért t ör v é n y es al a pj a a n n a k a g y a k orl at n a k, a m el y a 
Bt k. 1 2. § ( 2) b e k e z d és ét al k al m a z z a s z a b ál ys ért és e k el bír ál ás a k or ”. 
A g y a k orl at ot ér z é k e n y e n éri nt ő pr o bl é m a a z o n b a n, h o g y 2 0 1 2. á prilis 1 5. n a pj á v al a s z a-
b ál ys ért ési ért é k h at ár 5 0. 0 0 0,- Ft -r a e m el k e d ett. P él d á ul a z él et b e n g y a kr a n a f ol yt at ól a g oss á gr a 
j ell e m z ő k ör ül m é n y e k k ö z ött el k ö v et ett ár u h á zi l o p ás o k vis z o n yl at á b a n u g y a nis il y e n ért é k h at ár 
m ell ett a f ol yt at ól a g os el k ö v et és a z es et e k t ö b bs é g é b e n e g y ált al á n n e m m e g áll a pít h at ó, t e ki nt e t-
t el arr a, h o g y a ti pi k us es et e k l e g n a g y o b b r és z é b e n a z e g y es l o p ás o k el k ö v et ési ért é k e a p ár 
e z er, v a g y e g y- k ét tí z e z er f ori nt ot n e m h al a dj a m e g. 
A t ör v é n ys z ö v e g ol y a n ir á n y ú m e g v ált o zt at ás a a z o n b a n, a m el y m ár n e m u g y a n ol y a n b ű n-
cs el e k m é n yt, cs u p á n cs el e k m é n yt k ö v et el m e g a f ol yt at ól a g oss á g m e g áll a pít h at ós á g á h o z, a g-
g á l yt al a n n á t es zi a s z a b ál ys ért ési ért é kr e el k ö v et ett r és z cs el e k m é n y e k n e k a f ol yt at ól a g oss á g e gy-
s é g é b e t ört é n ő b e v o n ás át, e z ált al is m ét h at é k o n y a n al k al m a z h at ó v á t é v e a j o gi nt é z m é n yt a z 
ár u h á zi l o p ás o k ( a v a g y p él d á ul a p é n zt ár os e g y e n k é nt cs u p á n p ár e z er f ori nt os si k k as zt ási cs e-
l e k m é n y ei) vis z o n yl at á b a n. M ás k ér d és, h o g y a d ott es et b e n el m él eti s z e m p o nt b ól vit at h at ó le-
h et a t é n y áll áss z er űs é g is m ér v é v el m é g n e m r e n d el k e z ő, ért é k m e nt es „ cs el e k m é n y ” kit ét el 
h as z n ál at a, e z a z o n b a n a bír ói g y a k orl at b a n m e gít él és e m s z eri nt n e m o k o z m aj d k o m ol y pr o b-
l é m át. 
R ö vi d e n ér d e m es m é g ut al ni a J a v asl at i n d o k ol ás ár a, 1 1  a m el y s z eri nt: „ a cs el e k m é n y s z ó 
h as z n ál at a l e h et ő v é t es zi a z ü zl ets z er űs é g e g ys é g é b e t art o z ó s z a b ál ys ért és e k v éts é g g é mi n ősít é-
s ét ”. E m e gf o g al m a z ás b ól s z á m o mr a a z t ű ni k ki, h o g y a j o g al k ot ó n é mil e g f élr e ért ett e  a d efi n í-
ci ó m e g v ált o zt at ás a s z ü ks é g ess é g é n e k i n d o k át, his z e n a z ü zl ets z er űs é g a s z a b ál ys ért ési ért é kr e 
el k ö v et ett r és z cs el e k m é n y e k et – is m ert m ó d o n – e g y é b k é nt is v éts é g e k k é mi n ősíti f el, m aj d 
                                                 
9  L Á S Z L Ó  J e n ő (s z er k.): A z 1 9 7 8. évi I V.  Törvé ny ( B T K) Elő kés zítése.  I. k öt et.  I g a zs á g ü g yi Mi nis zt éri u m,  B u d a p est,  1 9 8 4. 
3 6 7.  
1 0  Í g y B H 1 9 7 9. 5., B H 1 9 7 9. 1 4 2., B H 1 9 8 6. 3 1 2. 
1 1  L ás d a z új Bt k. I n d o k ol ás a. R és zl et es I n d o k ol ás a 6. §- h o z. 2. p o nt. F orr ás: C o m pl e x J o gt ár. 
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e z e k, h a a n n a k f elt ét el ei f e n n áll n a k, a f ol yt at ól a g oss á g e g ys é g é b e ol v a d h at n a k, d e e n n e k a l e h e-
t ős é g n e k s e m mi k ö z e a „ cs el e k m é n y / b ű n cs el e k m é n y ” kit ét el h as z n ál at á h o z, a z é p p e n a z ü zl et-
s z er űs é g hi á n y á b a n j ut h at j el e nt ős é g h e z. 
 
A f e nti, vit at h at ó i n d o k ol ás ú, á m v é g er e d m é n y b e n h el y es m ó d osít ás m ell ett a z o n b a n a j o g al k o-
t ó a t ör v é n yi e g ys é g k ét h a g y o m á n y os k at e g óri áj a k a p cs á n s e m mil y e n újít ásr a n e m s z á nt a el 
m a g át. Í g y v ált o z atl a n m ar a d a z új Bt k. 4 5 9. § 2 8. p o ntj a s z eri nt ü zlets zer űség  f o g al m a, a m el y 
k a p cs á n s z eri nt e m a z ut ó b bi é v e k f el g y ors ult, t ö b b n yir e t el e k o m m u ni k á ci ós es z k ö z ö k s e gít é s-
é g é v el l e b o n y olít ott s z er z ő d és k öt és eir e is fi g y el e m m el e g y ért el m ű v é v ált, h o g y a B K v 3 7. s zá-
m á b a n f o gl alt, a n e m s aj át k é pi ü zl ets z er ű b ű n cs el e k m é n y e k k a p cs á n a z u g y a n a z o n t é n y áll ás b a 
ill es z k e d ő r és z cs el e k m é n y e k et a ut o m ati k us a n h al m a z at b a n m e g áll a pít ó m e g ol d ás a j ö v ő b e n 
n e m t art h at ó f e n n. E f elf o g ás ér v é n y es ül és e u g y a nis a z z al a k ö v et k e z m é n n y el j ár, h o g y a z el k ö-
v et ő a k ár k ét, a k ár t ö b b s z á z v a g y t ö b b e z er u g y a n ol y a n b ű n cs el e k m é n yt k ö v et el ü zl ets z er ű e n, 
a v el e s z e m b e n m a xi m ális a n kis z a b h at ó b ü nt et és f els ő h at ár a n e m v ált o zi k, v a g yis e k k é nt a cs e-
l ek m é n ys or o z att al o k o z ott öss z k ár fi g y el m e n kí v ül m ar a d. 
A j el e nl e gi s z e ml él et ált al g e n er ált viss z áss á g o k b e m ut at ás á h o z i nstr u ktí v p él d á ul s z ol g ál h at 
a z a b ű n cs el e k m é n y-s or o z at, a m el y 2 0 0 8 o kt ó b er é b e n j ut ott a h at ós á g o k t u d o m ás ár a. 1 2  A csa-
l ás o k el k ö v et és é v el v á d olt b ű n ö z ői cs o p ort e g y a d ás v ét el e k l e b o n y olít ás ár a s z ol g ál ó i nt er n et es 
p ort ál o n m űs z a ki ci k k e k et kí n ált el a d ásr a, j ó v al a k er es k e d el mi ár o n al ul. Mi ut á n a v e v ő k a 
t ö b b n yir e 6 0- 8 0 e z er f ori nt os v ét el ár at át ut alt á k a m e g a d ott b a n ks z á ml ár a, a z el k ö v et ő k n e m 
j el e nt k e zt e k t ö b b é. A z ü g y b e n l ef ol yt at ott n y o m o z ás a zt áll a pít ott a m e g, h o g y e m ó ds z err el kö-
z el 5 0 0 s ért ett et k ár osít ott a k m e g a z el k ö v et ő k, e z ált al öss z es e n mi nt e g y 3 0 milli ó f ori nt k árt 
o k o z v a. A z ü zl ets z er űs é g j el e nl e gi m e gít él és e mi att a z o n b a n hi á b a k el et k e z ett öss z ess é g é b e n j e-
l e nt ős k ár, mi v el e g y- e g y s ért ett cs a k kis e b b k árt s z e n v e d ett, a z el k ö v et ő k – k b. 5 0 0 r e n d b eli, 
ü zl ets z er ű e n el k ö v et ett, kis e b b k árt o k o z ó cs al ás b ű nt ett e mi att h al m a z ati b ü nt et és k é nt l e gf e l-
j e b b 4, 5 é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt éss el b ü nt et h et ő k. J ól ér z é k elt eti a h el y z et ell e nt m o n d ás os-
s á g át, h o g y a z a z el k ö v et ő, a ki p e di g k ét s ért ett n e k o k o z ü zl ets z er ű e n p él d á ul 3- 3 milli ó f ori nt – 
t e h át a z is m ert et ett j o g es et b e n o k o z ott k ár n a k mi n d öss z e e g y öt ö d ét kit e v ő – k árt, h al m a z ati 
b ü nt et és ül a k ár 1 2 é vi g t erj e d ő s z a b a ds á g v es zt éss el is b ü nt et h et ő. 
S zi nt é n a h al m a z ati m e g ol d ás ell e n s z ól, h o g y a z il y e n el k ö v et és e k s o ks z or a b ű ns z er v e z e t 
j e g y eit is m a g u k o n vis eli k, a b ű ns z er v e z et b e n v al ó el k ö v et ést m é gs e m l e h et m e g áll a pít a ni, mi-
v el a z e g y es b ű n cs el e k m é n y e k et n e m f e n y e g eti a t ör v é n y 5 é vi v a g y e zt m e g h al a d ó s z a b a ds á g-
v es zt éss el ( a z e mlít ett p él d á b a n a z ü zl ets z er ű, kis e b b ért é kr e el k ö v et ett cs al ás o k at mi n d öss z e 3 
é v v el). 
N e m j o g ért el m e z ési, h a n e m m ár j o g al k ot ási pr o bl é m a t o v á b b á, h o g y a z o n es et e k b e n, a m i-
k or a t ör v é n y h o z ó v al a m el y b ű n cs el e k m é n y ü zl ets z er ű el k ö v et és é b e n r ejl ő f o k o z ott a b b t árs a-
d al o mr a v es z él y ess é g et f elis m eri, e g ys z er ű e n mi n ősít ett es et et k a p cs ol a z a d ott b ű n cs el e k-
m é n y h e z. E z a z o n b a n n a g y k a z uis zti k át o k o z, e m ell ett a k ár h á n y b ű n cs el e k m é n y n él t ess z ü k is 
mi n ősít ő k ör ül m é n n y é a z ü zl ets z er űs é g et, s z ü ks é g k é p p e n l es z n e k ol y a n o k, a m el y e k a z él et b e n 
el k ö v et h et ő k ü zl ets z er ű e n, e zt a z o n b a n a bír ós á g – s z a b ál y o z ott mi n ősít ő k ör ül m é n y hi á n y á-
b a n – n e m áll a pít h atj a m e g. Pl. ni n cs ü zl ets z er ű mi n ősít ett es et e a r a bl ás n a k, a m el y n e k t ö b b-
s z öri, r e n ds z er es h as z o ns z er z ésr e t ör e k e d v e t ört é n ő el k ö v et és e ti pi k us a n el őf or d ul. 
Mi n d e z e k al a pj á n áll ás p o nt o m s z eri nt de lege fere n d a  e g ys é g k é nt k ell e n e ért é k el ni t ö b b 
u g y a n ol y a n b ű n cs el e k m é n y ü zl ets z er ű el k ö v et és ét, m ert í g y a v al ó di el k ö v et ési ért é k h e z l e h et n e 
i g a zít a ni a mi n ősít ést, e z ért a t ö b b s z á z, ol y k or t ö b b e z er s ért ett es ü g y e k b e n a t é n yl e g es k ár h o z 
l e h et n e i g a zít a ni a mi n ősít ést, s e n n e k m e gf el el ő b ü nt et ést l e h et n e kis z a b ni, s e m ell ett a b űn-
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s z er v e z et b e n v al ó el k ö v et és is g o n d n él k ül m e g áll a pít h at ó l e n n e. E m ell ett m a g át a z ü zl ets z er ű-
s é g et s a n n a k f elt ét elr e n ds z er ét, b ü nt et és ét a Bt k. Ált al á n os R és z é b e n, a f ol yt at ól a g oss á g h o z 
h as o nl ó a n, a h al m a z atr ól s z ól ó f ej e z et b e n, h al m a z at ot ki z ár ó s z a b ál y k é nt k ell e n e s z a b ál y o z ni. 
M e gs z ű n n e e z ált al a Bt k.-t e g y é b k é nt is mi n d j o b b a n éri nt ő k a z uis zti k a és e m e g ol d ás r é v é n a z 
ü zl ets z er űs é g mi n d e n ol y a n b ű n cs el e k m é n y k a p cs á n m e g áll a pít h at ó l e n n e, a m el y l o gi k ail a g e l-
k ö v et h et ő u g y a n ü zl ets z er ű e n, j el e nl e g a z o n b a n – s z a b ál y o z ott mi n ősít ő k ör ül m é n y hi á n y á b a n 
– e zt cs a k a b ü nt et és kis z a b ás k ör é b e n l e h et fi g y el e m b e v e n ni ( mi nt pl. a r a bl ás n ál). 1 3    
A t elj ess é g k e d v é ért m e g e mlít h et ő, h o g y a g y a k orl at b a n bi z o n y os h átr á n y ai is ki m ut at h at ó-
a k l e n n é n e k a t ör v é n yi e g ys é g k é nti ért é k el és n e k: ti. h a m ár j o g er ős e n el bír ált á k a z el k ö v et ő cs e-
l e k m é n y eit, a z e zt k ö v et ő e n a h at ós á g t u d o m ás ár a j ut ott cs el e k m é n y e k n e m v o n h at ó k b e a t ör-
v é n yi e g ys é g b e és a bír ós á gi d ö nt és l e gf elj e b b p er újít áss al t á m a d h at ó. T o v á b b á a b ű n ü g yi st a-
tis zti k á k n e m m ut at n a k a n n yir a t ets z et ős k é p et, h a e g y- e g y es et b e n n e m t ö b b s z á z b ű n cs el ek-
m é n y f el d erít és ér ől s z á m ol h at b e a n y o m o z ó h at ós á g, h a n e m cs u p á n e g y etl e n, ü zl ets z er ű e n e l-
k ö v et ettr ől. D e a h at é k o n y b ű n ül d ö z és h e z n e m e z e k et a s z e m p o nt o k at k ell e n e fi g y el e m b e 
v e n ni, h a n e m a t árs a d al o m v é d el m ét. 
 
A z ért é k- e g y b ef o gl al ást 2 0 1 0. j a n u ár 1-j ei h at áll y al a 2 0 0 9. é vi C X X X VI. t ör v é n y h o zt a viss z a 
h at ál y os j o g u n k b a, r és z b e n a z 1 9 7 9. é vi 5. t vr. ( Bt k é.), r és z b e n a z 1 9 9 9. é vi L XI X. t ör v é n y 
( S zt v.) k er et ei k ö z ött1 4  s z a b ál y o z v a a zt. A j o gi nt é z m é n y l é n y e g e, h o g y bi z o n y os f elt ét el e k f e n n-
áll ás a es et é n a s z a b ál ys ért és e k h al m a z at a h el y é b e e g y e g ys é g es b ű n cs el e k m é n y m e g áll a pít ás a 
l é p. U g y a n e zt a s z a b ál y o z ást v ett e át a z új S zt v. ( 2 0 1 2. é vi II. t v.) 1 7 7. § ( 6) b e k e z d és e is, v álto-
z ás itt s e m t a p as zt al h at ó: a z új Bt k. t o v á b br a s e m r e n d el k e zi k a t ör v é n yi e g ys é g e s p e ci ális v á l-
f aj ár ól. A z e z z el k a p cs ol at os pr o bl é m á k a z al á b bi a k s z eri nt öss z e g e z h et ő e k. 1 5  
A z  a t ör v é n y h o z ói m e g ol d ás, h o g y a z ért é k- e g y b ef o gl al ást a Bt k é. és a z S zt v. k er et ei k ö z ött 
s z a b ál y o z z á k, a r é gi áll a m s z o ci alist a i d ő k b ől s z ár m a z ó f elf o g ás e g ys z er ű újj á él es zt és e k é nt ért é-
k el h et ő . Pr o bl e m ati k us a z o n b a n, t e ki nt ett el arr a, h o g y ált al a b ü nt et őj o gi f el el őss é g l ét esít és ér e 
k er ült s or a b ü nt et ő k ó d e x k er et ei n kí v ül. E n n e k f ol yt á n a t ö b b s z a b ál ys ért ést el k ö v et ő áll a m-
p ol g ár j o g g al k ér h eti s z á m o n, h o g y mil y e n al a p o n k er ült s or s z a b ál ys ért ési h el y ett b ü nt et őj o gi 
f el el őss é gr e v o n ás ár a, a mi k or e cs el e k m é ny ei r ől a Bt k. e g y etl e n s z a k as z a s e m e mlíti, h o g y a z 
b ű n cs el e k m é n y k é nt l e n n e ért é k el h et ő . T o v á b b n ő a h el y z et ell e n m o n d ás oss á g a, h a arr a g o n d o-
l u n k, h o g y a z új Bt k. 4. § ( 1) b e k e z d és e s z eri nt b ű n cs el e k m é n y – a z e d di gi e k k el s z e m b e n – a z a 
„ [ …] cs el e k m é n y [ …] a m el yr e e t ör v é n y b ü nt et és kis z a b ás át r e n d eli ” ( ki e m el és t ől e m: A. I.). 
És v aj o n e törvé ny – t e h át a Bt k. – r e n d eli- e b ü nt et ni a z ért é k- e g y b ef o gl al ás útj á n l étr ej ö v ő 
„ b ű n cs el e k m é n yt ”? V él e m é n y e m s z eri nt n e m. E z ért a z ért é k- e g y b ef o gl al ás j o gi nt é z m é n y ét – 
a m e n n yi b e n bi z o n y oss á g ot n y er n e, h o g y arr a a b ü nt et ő a n y a gi j o g s z a b ál y ai n a k al k al m a z ás a 
k a p cs á n e g y ált al á n s z ü ks é g v a n – d e l e g e f er e n d a kif ej e z ett e n a Bt k. k er et ei k ö z ött l e n n e i n d o-
k olt s z a b ál y o z ni, arr a fi g y el e m m el p e di g, h o g y a z t ö b b k ül ö n ös r és zi f ej e z et ett is éri nt, s í g y á t-
f o g ó b b s z a b ál y o z ást i g é n y el, a z arr a v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k et a k ó d e x Ált al á n os R és z é b e n 
t ű ni k a l e g h el y es e b b n e k s z a b ál y o z ni.  
Ell e nt m o n d ás os h el y z et áll h at el ő t o v á b b á a b b a n a z es et b e n, h a a z ért é k- e g y b ef o gl al ás és a z 
ü zl ets z er űs é g j o gi nt é z m é n y e k o n k ur ál e g y m áss al. A z ü zl ets z er űs é g – is m ert m ó d o n – f el mi n ő-
sít ő k ör ül m é n y k é nt s z a b ál ys ért és e k h al m a z at á b ól v éts é g e k h al m a z at át h o z z a l étr e, mí g a z ért é k-
e g y b ef o gl al ás f ol yt á n a z öss z ért é k s z eri nt mi n ős ül ő b ű n cs el e k m é n y- e g ys é g áll a pít a n d ó m e g. A 
                                                 
1 3  E n é z et r és zl et es e b b kif ejt és é h e z és al át á m as zt ás á h o z l ás d: AM B R U S  Ist v á n: A z ü zl ets z er űs é g b ü nt et őj o gi m e gít él ésé-
n e k l e h ets é g es ir á n y air ól. M agy ar Jog  LI X. é vf., 1 ( 2 0 1 2) 1 0-1 5.  
1 4  Bt k é. 2 8. § ( 2) b e k e z d és és 1 9 9 9. é vi S zt v. 1 5 7. § ( 6) b e k e z d és. 
1 5  A k ér d és h e z r és zl et es e n l ás d AM B R U S  Ist v á n: A z is m ét elt e n b e v e z et ett ért é k- e g y b ef o gl al ásr ól és a z e z z el k a p cs ol at os 
e g y es el m él eti és g y a k orl ati pr o bl é m á kr ól. M agy ar Jog  L VII. é vf., 5 ( 2 0 1 0) 2 7 7-2 8 1.  
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pr o bl é m át e k ér d és k a p cs á n a z j el e nti, h o g y a z o k b a n a z es et e k b e n, a mi k or n a g ys z á m ú r és z cs e-
l e k m é n n y el áll u n k s z e m b e n, el őf or d ul h at, h o g y a z el k ö v et ő „j o b b a n j ár ” a z ü zl ets z er űs é g g el, és 
í g y a h al m a z ati b ü nt et éss el, mi nt a z ért é k- e g y b ef o gl al áss al, mi v el ut ó b bi r é v é n a s z a b ál ys ért ési 
ért é kr e el k ö v et ett cs el e k m é n y ei b ől n e m v éts é g, h a n e m a d ott es et b e n b ű nt ett j ö n l étr e. 
V é g ül i n d o k olt f el hí v ni a fi g y el m et a z S zt v. t ör v é n yi s z ö v e g e z és ér e, a m el y s z eri nt cs a k a 
„t ö b b al k al o m m al ” el k ö v et ett cs el e k m é n y e k et l e h et ért é k- e g y b ef o gl al ás al á v o n ni. Áll ás p o nt o m 
s z eri nt e z a m e gf o g al m a z ás i n d o k ol atl a n k ül ö n bs é g et t es z a s z a b ál ys ért és e k a n y a gi és al a ki h a l-
m a z at a k ö z ött. Í g y h a a z el k ö v et ő p él d á ul k ét al k al o m m al l o p, e g y e n k é nt 3 0 -3 0 e z er f ori nt é r-
t é kb e n , a z ért é k- e g y b ef o gl al ás s z a b ál y ai al a pj á n e z e n ért é k e k öss z e a d ás a r é v é n l o p ás v éts é g e 
m e g áll a pít ás á n a k v a n h el y e. E z z el s z e m b e n el k é p z el h et ő ol y a n es et is, a mi k or a z el k ö v et ő 
u g y a n a z z al a cs el e k m é n y é v el ( p él d á ul a d ott l a k ás o n b el ül e g yi k s z o b á b ól a m ási kr a h al a d v a, a 
t er m és z et es e g ys é gr e j ell e m z ő f elt ét el e k k ö z ött) t ul aj d o nítj a el t ö b b s ért ett ért é k ét is.1 6  Az é r-
t é k- e g y b ef o gl al ást il y e n k or a z o n b a n n e m l e h et el v é g e z ni, his z e n e z es et b e n a z e g y es r és z cse-
l e k m é n y e kr e ne m tö b b al k alo m m al  k er ült s or, í g y a z el ő z ő p él d á v al s z e m b e n e z es et b e n cs u p á n 
s z a b ál ys ért ési és n e m b ü nt et őj o gi f el el őss é g m e g áll a pít ás á n a k l e h et h el y e . V é g e z et ül ut al n é k r á, 
h o g y e z a m e g ol d ás m ár cs a k a z ért is i n d o k ol atl a n, m ert a z 1 9 5 0. é vi Bt á. h at ál y b al é p és e ót a 




I S T V Á N A M B R U S 
„ Z ur ü c k i n di e Z u k u nft? ” D as K o n z e pt d es Str af g es et z b u c h e nt w urf es z u m 
J a hr 2 0 1 2 ü b er di e ei n z el n e n F äll e d er g es et zli c h e n Ei n h eit 
( Z us a m m e nf ass u n g) 
 
D er A ut or l e gt s ei n e n St a n d p u n kt ü b er di e Fr a g e n d er g es et zli c h e n Ei n h eit i m Z us a m m e n h a n g 
mit d e m all g e m ei n e n T eil d es n e u e n Str af g es et z b u c h es, w el c h es i n d er erst e n J a hr es h älft e 2 0 1 2 
Pr ess er es o n a n z h att e, d ar. O b w o hl d er E nt w urf v o m F e br u ar di e b etr eff e n d e n V ors c hrift e n 
d es urs pr ü n gli c h e n Str af g es et z b u c h es u n g e ä n d ert b e h alt e n w ollt e, h at si c h a m E n d e d er G e-
s et z g e b er – mit Hi n bli c k a uf d e n St a n d p u n kt d er V ertr et er d er R e c hts pr e c h u n g b z w. d er 
R e c htslit er at ur - e nts c hi e d e n, di e V ors c hrift e n d er k o nti n ui erli c h e n Str aft at, w el c h er ei n F all 
d er g es et zli c h e n Ei n h eit ist, z u ä n d er n: a b J uli 2 0 1 3 ist k ei n e „ g e n a us o ei n e Str aft at, s o n d er n 
„ g e n a us o ei n e T at “ erf or d erli c h, d e n Str aft at als „ k o nti n ui erli c h b e g a n g e n ”  z u b etr a c ht e n. D er 
A ut or, st ellt n a c h D arl e g u n g s ei n er A nsi c ht b z gl. di es er Fr a g e k ur z s ei n e A nsi c ht e n b z gl. d er 
G e w er bs m ä ßi g k eit b z w. W ert -Z us a m m e nf ass u n g, w el c h e R e c hti nstit uti o n e n i n d er Z u k u nft 
u n g e ä n d ert g er e g elt w er d e n, d ar.  
                                                 
1 6  Ti. a bír ói g y a k orl at s z eri nt „ a l o p ás t ö b br e n d b elis é g e a s ért ett e k s z á m á h o z i ga z o di k, f üggetle n ül attól, hogy a z el követő tu-
d at a átfogt a -e a s ért ett e k kil ét ét, ill et ől e g a zt, hogy a z elt ul aj do nított dolog h á ny sértett t ul aj do n á b a n , ill et ől e g birto k á b a n v a n ”. 
L ás d: B H 1 9 8 5. 3 0 7., l é n y e g é b e n u g y a ní g y B H 1 9 8 5. 1. és B H 1 9 8 1. 4 8 2. T o v á b b á a B K v 4 3. s z á m s z eri nt „ a s ért ett a z o-
n oss á g a v a g y k ül ö n b ö z ős é g e [ …] a z el követő t u d at ától merő be n f üggetle n t árgyi is mérv : [ …] a z el k ö v et ő t u d at á n a k n e m k ell át-
f o g ni a a s ért ett s z e m él y ét, a zt, h o g y e g y v a g y t ö b b [ …] s z e m él y ér d e k k ör ét s ért ett e- e ” ( ki e m el és e k t ől e m: A. I.). 
